







Aixecament arquitectònic i estudi historico-constructiu del Mas de Font – Volum II
ANNEX 1: 
Plànols
Aixecament arquitectònic i estudi historico-constructiu del Mas de Font – Volum II
ÍNDEX DE PLÀNOLS
 1 Situació i emplaçament del mas de font
 1.1 Situació del mas de font escala 1/25000
 1.2 Situació del mas de font escala 1/10000
 1.3 Emplaçament del mas de font
 2 Distribució
 2.1 Planta semisoterrada 
 2.2 Planta baixa
 2.3 Planta primera 
 2.4 Planta segona
 2.5 Cobertes
 2.6 Secció a-a'
 2.7 Secció b-b'
 2.8 Secció c-c'
 2.9 Secció d-d'
 2.10 Secció e-e'
 2.11 Façana sud
 2.12 Façana est 
 2.13 Façana nord
 2.14 Façana oest
 3 Cotes
 3.1 Planta semisoterrada
 3.2 Planta baixa
 3.3 Planta primera
 3.4 Planta segona
 3.5 Secció a-a'
 3.6 Secció b-b'
 3.7 Secció c-c'
 3.8 Secció d-d'
 3.9 Secció e-e'
 4 Estructura
 4.1 Planta baixa
 4.2 Planta primera
 4.3 Planta segona
 5 Lesions
 5.1 Elements verticals i paviments. planta semisoterrada
 5.2 Elements verticals i paviments.. planta baixa 
 5.3 Elements verticals i paviments.. planta primera 
 5.4 Elements verticals i paviments. planta segona
 5.5 E.horitzontal i fusteria. Planta baixa
 5.6 E.horitzontal, coberta i fusteria. Planta primera
 5.7 Lesions coberta i fusteria. Planta segona
 5.8 Façana sud
 5.9 Façana est
 5.10 Façana nord 
 5.11 Façana oest
 6 Aixecament
 6.1 Itinerari exterior
 6.2 Planta semisoterrada
 6.3 Planta baixa
 6.4 Planta primera 
 6.5 Planta segona
 6.6 Façana sud
 6.7 Façana est
 6.8 Façana nord
 6.9 Façana oest

















































